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《自由时报》的前身是 1946 年 12 月 12 日创刊的《台东
导报》。由于经营情况不佳，《台东导报》几易买主，1980 年 4
月转让给台中企业家林荣三、吴阿明等人，次年元旦改名为








年，第一次促销活动之预缴报费达 4 亿元左右。1993 年，首
创订报送“三子”（车子、金子、房子）的促销战略，将 20 部奔



































































战。《联合报》先后在 2003 年 3 月 17 日、4 月 1 日改版，《中
国时报》在 2 月改版⑥。而从《中国时报》和《联合报》那儿瓜分
到生存空间的《自由时报》当然不甘心他人分享自己的成果，





年（2002 年 11 月 1 日～2003 年 5 月 1 日，共 182 日）和《苹
果日报》创刊后半年 （2003 年 5 月 2 日～2003 年 11 月 1











半年，图片大多在 2 张以下，图片总面积为 200cm2 左右。而

















面积不断增加，标题占文章面积百分比 = 标题面积 / 文章总
面积（文字篇幅 + 图片面积），因而百分比维持相对稳定的状
态。值得一提的是前半年《自由时报》头版刊登新闻条数一般































轻松、娱乐的趋势。典型的例子是 2003 年 7 月 5 日刊登了一
个女人穿着薄纱跳热舞的图片新闻，7 月 7 日刊登了一个在






































2003 年 4 月
③刘燕南：《从〈自由时报〉与〈天下杂志〉官司看台湾报业




http:/ / www.npf.org.tw/ PUBLICATION/ EC/ 090/ EC- C-
090- 150.htm
⑥彭家发、苏钥机：《< 苹果日报 > 对香港及台湾报业的冲
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